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MOTTO 
 
1. “Man Jadda Wa Jadda” Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 
berhasil. 
2. Usaha tanpa doa itu sombong. Doa tanpa usaha itu bohong. Maka doa dan 
usaha harus selalu berjalan beriringan. 
3. “Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” (Qs. Al-Insyirah, 94: 5-6). 
4. Jika Tuhan didahulukan, maka jangan khawatir akan apa yang kita inginkan. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mendiskripsikan keadaan buku guru dan 
buku siswa kelas IV sekolah dasar yang digunakan di lapangan; 2) 
mendiskripsikan pengembangan modul tematik tema daerah tempat tinggalku 
berbasis pendidikan karakter pada kelas IV sekolah dasar yang layak; 3) menguji 
keefektifan modul tematik tema daerah tempat tinggalku berbasis pendidikan 
karakter pada kelas IV sekolah dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
merupakan penelitian dan pengembangan yang mengacu pada teknik penelitian 
dan pengembangan dari Borg & Gall. Jenis penelitian yang diperoleh berupa data 
kualitatif dan data kuantitaif. Hasil penelitian diperoleh bahwa: 1) Pada buku guru 
telah menggunakan kegiatan pembelajaran tematik, namun guru tidak 
memaparkan kegiatan belajar sesuai dengan buku guru. Buku siswa yang 
digunakan memiliki cakupan materi yang terbatas, dan guru mengalami kendala 
dalam mengembangkan materi secara mandiri karena keterbatasan waktu dalam 
membuatnya; 2) Berdasarkan hasil validasi, uji terbatas, dan uji luas diperoleh 
bahwa modul tematik tema daerah tempat tinggalku berbasis pendidikan karakter 
pada kelas IV sekolah dasar sangat layak digunakan sebagai tambahan sumber 
belajar peserta didik. Hal tersebut ditunjukkan dari penilaian ahli sebesar 92% 
pada aspek materi, 92% aspek bahasa, dan 92.111% aspek media, dan hasil dari 
uji lapangan utama/ uji luas sangat layak karena penggunaan modul dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik berdasarkan hasil uji sebesar 0.000 maka 
penggunaan modul dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik, serta 
peningkatan hasil belajar peserta didik pada kategori “sedang” yang diperoleh dari 
hasil uji gain sebesar 0.45. 3) Hasil keefektifan dari modul tematik tema daerah 
tempat tinggalku berbasis pendidikan karakter pada kelas IV sekolah dasar sangat 
efektif digunakan untuk peserta didik terutama pada kelas IV sekolah dasar. 
Berdasarkan uji independent sample t-test dari nilai uji gain diperoleh nilai 
signifikansi sebesar 0.000, yang menunjukkan bahwa nilai sig lebih kecil dari 
taraf signifikansi 5%, yaitu 0.000< 0.05. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai 
peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dari nilai peningkatan 
hasil belajar kelas kontrol. 
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ABSTRACT 
This study aims to: 1) describe the state of teachers' books and grade IV primary 
school books used in the field; 2) describe the development of thematic modules 
of my area of residence based on character education in grade IV of elementary 
school; 3) test the effectiveness of the thematic module of my area of residence 
based on character education in grade IV of elementary school. The method used 
in this study is a research and development that refers to the research and 
development techniques of Borg & Gall. Type of research obtained in the form of 
qualitative data and quantitative data. The result of the research shows that: 1) In 
the book the teacher has used thematic learning activity, but the teacher does not 
explain the learning activities according to the teacher's book. Student books used 
have limited material coverage, and teachers experience constraints in developing 
the material independently due to time constraints in making it; 2) Based on 
validation, limited test, and extensive test, it is found that the theme module of my 
area of residence based on character education in grade IV of elementary school is 
very suitable to be used as an additional source of learners. This is demonstrated 
by 92% expert judgment on material aspect, 92% aspect of language, and 
92.111% media aspect, and result from field test/ broad test is very feasible 
because the use of module can improve learners' learning outcomes based on test 
result of 0.000, then the use of modules can improve learning outcomes of 
learners, as well as increased learning outcomes of learners in the category 
"medium" obtained from the test test gain of 0.45; 3) The effectiveness of the 
thematic module of my area of residence based on character education in grade IV 
of elementary school is very effective for students especially in grade IV of 
elementary school. Based on the independent sample t-test of the gain test value 
obtained a significance value of 0.000, which indicates that the sig value is 
smaller than the significance level of 5%, ie 0.000 <0.05. It shows that the value 
of the improvement of the experimental class learning outcomes is higher than the 
value of the increase in control class learning outcomes. 
Keywords: Module, Thematic Learning, Character Education, Elementary 
School. 
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